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56 Vandeloise, C. (2005d). Contre et la rencontre atypique. In P. Dendale (Ed.), Le mouvement
dans  la  langue  et  la  métalangue.  Metz:  CELTED/Université  de  Metz  (Recherches
Linguistiques 27), 121-150.
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